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Становление рыночных отношений в эко­
номике Республики Беларусь вносит сущест­
венные изменения в механизм хозяйствования 
всех сфер деятельности. Система государст­
венного регулирования направлена на осущест­
вление социально-экономической политики в 
области оплаты труда и доходов населения, 
внешнеэкономической деятельности, защиту 
внутреннего рынка, решение глобальных про­
блем инновационной и инвестиционной поли­
тики. Кардинально меняются взгляды на орга­
низацию производства, создающую условия 
для наилучшего использования техники и лю­
дей в процессе производства и тем самым по­
вышающую его эффективность [1].
Основными направлениями эффективного 
функционирования современного производства 
являются четкая организация трудового и про­
изводственных процессов, применение про­
грессивных норм и нормативов, управление 
производством. В этой связи проблема эффек­
тивности повышения уровня организации про­
изводственных процессов приобретает особую  
актуальность. Именно поэтому в настоящей 
статье рассматриваются проблемы повышения 
эффективности функционирования предпри­
ятия, уровня организации производственных 
процессов и экономического эффекта.
В процессе производства продукции необ­
ходимо перемещать сырье, материалы, полу­
фабрикаты от операции к операции и между 
производственными подразделениями, контро­
лировать их качество, обеспечивать сохран­
ность запасов, незавершенного производства и 
готовой продукции. Для обеспечения эффек­
тивности работы предприятия требуются соот­
ветствующие системы планирования, учета, 
контроля и информационного обеспечения 
производственных ресурсов. Основополагаю­
щим принципом формирования системы пока­
зателей эффективности и выражения ее сущно­
сти на всех уровнях управления экономикой 
является соотношение конечного результата и 
эффекта (прибыли) с примененными и потреб­
ленными ресурсами.
Эффект или конечный результат производ­
ственной деятельности предприятия характери­
зуется различными стоимостными и натураль­
ными показателями, наіфймер объемом произ­
водства продукции, прибылью, экономией по 
отдельным элементам затрат, общей экономией 
от снижения себестоимости продукции.
Таким образом, можно сформулировать 
функции, которые должно выполнять предпри­
ятие для организации производства продукции: 
обеспечивающие, поддерживающие, восстано­
вительные, контрольные, учетные, обучающие. 
Выполняют эти функции структурные подраз­
деления предприятия, объединенные в единую 
подсистему, называемую инфраструктурой.
Инфраструктура предприятия -  это сово­
купность структурных единиц, обеспечиваю­
щих основное производство комплексом работ 
и услуг, направленных на обеспечение его эф­
фективного функционирования. Состав инфра­
структуры определяется потребностями основ­
ного производства. Примерный состав произ­
водственной инфраструктуры предприятия 
представлен на рис. 1 [2, с. 194].
Рис. I
Под организацией производственных про­
цессов необходимо понимать определенное ко­
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личественное и качественное сочетание и со­
единение во времени и пространстве основных 
элементов производства, обеспечивающих его 
экономическую и социальную эффективность.
Пространственное сочетание элементов 
производственного процесса находит свое от­
ражение в различных вариантах и формах по­
строения производственной структуры пред­
приятия. Временное сочетание и соединение 
основных элементов производственного про­
цесса заключается в организации согласованно­
го во времени движения деталей и изделий за 
счет рационального решения сложного ком­
плекса задач системы оперативно-производ­
ственного планирования [3, с. 5].
Под «идеальной организацией производст­
венных процессов» необходимо понимать такое 
сочетание и соединение основных элементов 
производства во времени и пространстве, кото­
рое сможет обеспечить полное их использова­
ние с целью повышения эффективности произ­
водства и минимизации затрат на выпуск про­
дукции.
Для успешного совершенствования органи­
зации производства необходимо прежде всего 
уметь определить ее уровень, так как именно 
наличие количественных показателей уровня 
организации производства позволяет планиро­
вать его повышение, контролировать исполне­
ние со стороны вышестоящих органов и стиму­
лировать коллективы предприятий на повьппе- 
ние эффективности работы.
Поскольку конечной целью организации яв­
ляется получение необходимых результатов с 
минимальными общественными затратами, сле­
довательно, оценка ее уровня должна произво­
диться по соотношению минимально необхо­
димых и фактических экономических затрат на 
производство анализируемых изделий (узлов, 
деталей, заготовок и т. д.), зависимых от полно­
ты использования основных элементов произ­
водства.
Минимально необходимая С,^ и фактиче­
ская величины технологической себе­
стоимости и капитальных вложений и
А'фаи в основные и оборотные фонды, зависи­
мые от уровня организации производственных 
процессов, могут быть выражены следующими 
равенствами:
^гаіп -  +  ^зд^зд ; <^факт =  Q  +  Q  +  ^ д  I
■^ min ■^ зд^ д ^ніАп >
-^ факт -^ зд -^ нп ■
Приведя эти значения к единому измере­
нию, получим формулу для расчета общего по­
казателя уровня организации основных произ­
водственных процессов Уоп [4, с. 103]:
чу  _ -^ onmin _ ^on ~  о -  
'^ОПфакт
_ ^шіп (^К + НдЖрДр + (Ąr + НдЖзд^д ^ К ^ ш А г т  
^фает (Ąr Нд)ЙГо + (Ąf + Нд)/(Гзд +
тае Зоіьпіп, Зопфакг “  соответственно минималь­
но необходимые и фактические экономические 
затраты на производство продукции линии 
(участка), зависимые от организации производ­
ственных процессов (от полноты использова­
ния основных элементов труда); -  годовой 
фонд заработной платы основных рабочих с 
начислениями в бюджетные и внебюджетные 
фонды от средств по оплате труда на анализи­
руемом производственном участке; С, -  амор­
тизационные отчисления на реновацию обору­
дования, установленного на анализируемом 
участке, руб в год; Сзд -  затраты на содержание 
площади, занимаемой производственным уча­
стком (линией), руб в год; -  балансовая 
стоимость оборудования, установленного на 
анализируемом участке, руб; -  балансовая 
стоимость производственной площади участ­
ка, руб; -  величина незавершенного произ­
водства в анализируемом подразделении, руб; 
Н'д и Нд -  скорректированные налоги на не­
движимость по оборудованию, зданиям и со­
оружениям от их балансовой стоимости; а*, 
Озд и «нп “  соответственно коэффициенты эко­
номического использования оборудования, 
производственной площади и незавершенного 
производства; Ек -  нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений (равен 
коэффициенту рентабельности производства 
или реальному коэффициенту платы за кредит.
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если он выше коэффициента рентабельности 
производства); А -  коэффициент зависимости 
заработной платы от загрузки рабочего.
Удельный вес того или иного слагаемого в 
формуле и уровень использования основного 
элемента, который влияет на его величину, да­
ют возможность установить наиболее эффек­
тивное направление совершенствования орга­
низации производственного процесса. Как ча­
стные, так и обобщаюпщй показатели содержат 
совершенно определенный производственно­
экономический смысл. Между ними и эффек­
тивностью производственного процесса имеет­
ся строгая математическая зависимость. Чем 
выше уровень организации производственного 
процесса^ тем ближе фактические экономиче­
ские затраты (знаменатель формулы) к мини­
мально необходимым затратам при сущест­
вующем объеме выпуска продукции, имеющей­
ся технике, технологии, квалификации рабочих 
кадров и управлении производством.
Количественное выражение уровня органи­
зации отражает пропорциональность между 
этими затратами. Следовательно, решив систе­
му уравнений из различных уровней организа­
ции одного и того же процесса, можно опреде­
лить экономический эффект от его совершенст­
вования. Формула расчета экономического 
эффекта после решения системы уравнений 
имеет следующий вид [4, с. 112]:
Э = С,'ПФ
 ^ у  Л
у,omy
где Э -  годовой экономический эффект от по­
вышения уровня организации основного произ­
водственного процесса с yQjjj до У дт > РУб; 
С^ ф -  переменная часть приведенных затрат, 
зависимая от уровня организации производст­
венного процесса, руб; Уош» Уош " уровни
организации производственного процесса до и 
после его совершенствования соответственно.
ПРИМЕР: Определить уровень организации произ- 
водстйенного процесса и годовой экономический эффект.
■ Исходные данные приведены в табл. 1 (цифры ус­
ловные).
1. Рассчитаем уровень организации производственных 
процессов по поточной линии и механическому участку:
у  = =
ОППОТ-ЛИНИИ О
'^ ОПфаісг
^min +  І ^ К  +  f f j x W o K  +  ( ^ К  +  ^ д Ж зд ^зд  +  ^К-^нп^нп _ 
^фагг + {Ej, + Яд)л:, + (Е„ + + E„K^
120 0,8 + 25,5-0,31 + 9Д-032 + (0Д5 + 0Д)-360 031 +
+ (0Д5 + ОД) • 112,5 • 032 + 0Д5 • 90 ■ ОД 
120 + 253 + 93  + (0Д5 + ОД) • 360 +
+ (0Д5 + 0Д)1123 + 0Д5-90 
142,15
28633
= 0,51;
'  ОПмех.учаспса ‘
о
— ^О П пт ■ 
^ОПфакт
^’roin + (Ек  + Нр)К„а1 + {Ек + Нд)К^^а,^ + Е „ К ^ а ^  
Сф^ + (Е„ + Н'„)К, + {Е„+Н'„)К,, + Е„К^
156 • 0,775 + 31,8 • 0,21 +12,6 ■ 0,22 + (0,15 + 0,1) • 4603 • «31 +
+ (0,15 + 0,1) • 123 ■ 0,22 + ОД 5 ■ 147 • 0,03 
156 + 313 +12,6 + (0Д5 + 0,1) ■ 4603 +
+ (0,15 + 0,1)-123+ 0,15 447 
161,98
368,33
= 0,45 .
2. Определим годовой экономический эффект от по­
вышения уровня организации на анализируемом участке и 
поточной линии на 0,1 от их фактического значения:
Э „о .л „ ш .и =  О г / і  - =  28633 • f i  -  45,81 млн руб;
-'мех.участок =
' ОП2
= C nffl -  1 = 36833 -fi -  1 = 6630 млн руб.035
Таблица I
Исходные данные для определения уровня организации производственного процесса
Производственное подразде- 
ление предприятия
Текущие затраты, млн 
руб в год
Капитальные вложения, 
млн руб
Налог на не­
движимость Коэффициенты
Сз С. Сзд Ко 3^» К„и нк Нд Ек А «0 ®зд К^П
Поточная линия 120 25,5 9,2 360 112,5 90 0.1 0,1 0,15 0,8 0,31 0,32 0,1
Механический зчгасток 156 31,8 12,6 460,5 123 147 0,1 0,1 0,15 0,775 0,21 0,22 0,03
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В Ы В О Д Ы
1. Совершенствование организации произ­
водства и его планирование обеспечивают ус­
ловия ритмичной работы предприятия, сокра­
щение простоев оборудования и рабочих, по­
вышение производительности труда и, как 
следствие, сокращение издержек на производ­
ство продукции.
2. Количественное выражение показателей 
при оценке фактического уровня организации 
производственного процесса на предприятии 
может служить основой выявления и использо­
вания резервов в этой области. Анализируя 
формулу для расчета общего показателя уровня 
организации основных производственных про­
цессов Уоп нетрудно заметить, что ее показа­
тели отражают сущность организации, не за­
трагивая технической, финансовой и других 
сторон производства. Поэтому они являются 
сопоставимыми для любого производственного 
подразделения, независимо от объемов и вида 
выпускаемой продукции.
Следовательно, предложенный метод для 
расчета общего показателя уровня организации 
основных производственных процессов отвеча­
ет требованиям повышения эффективности хо­
зяйственной деятельности и может быть ис­
пользован на предприятиях различных отрас­
лей промышленности, фирмах, в концернах, 
холдингах.
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В развитии графической символики архео­
логических культур Европы мы можем выде­
лить 11 этапов, характеризующихся господ­
ством определенных систем магических симво­
лов. Эти системы отличались как некоторыми 
самыми распространенными знаками-моти­
вами, так и характерными способами нанесения 
символов, динамикой изменения элементов, 
отражением развития образа жизни и мифоло­
гических представлений.
Первый этап -  это период выделения гра­
фических символов геометрической формы в 
особую категорию знаков и формирования на 
их основе целостной системы магических зна­
ков, выполнявших в обществе определенные 
сакральные функции. Этот период фактически 
совпадает с началом неолитической революции 
и массовым освоением земледельческого про­
изводства. Овладевая земледелием, первые 
хлебопашцы столкнулись с явлениями, природу 
которых они не могли объяснить, -  циклично­
стью урожая, изменением плодородия почвы, 
нашествием вредителей, сохранностью плодов 
и зерна. Поэтому с целью управления процес­
сами протекания этих явлений, достижения по­
лезных результатов первые земледельцы обра­
тились к магии и магическим графическим зна­
кам. Археологическими культурами, создав­
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